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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komposisi populasi ternak sapi 
potong pada peternakan rakyat menurut bangsa, jenis kelamin, dan tingkat umur 
yang dipelihara masyarakat peternak di Kecamatan Sungai Limau Kabupaten 
Padang Pariaman. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey 
dengan cara melakukan pengamatan serta wawancara langsung dengan peternak. 
Penentuan daerah penelitian dilakukan berdasarkan rumah tangga pemelihara 
ternak di Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman secara purposive 
sampling. Pengambilan data penelitian dilakukan secara accidental sampling 
dengan data primer diperoleh langsung dari wawancara peternak. Data yang 
diperoleh dianalisis secara deskriptif dalam bentuk persentase. Berdasarkan hasil 
penelitian ini diketahui bahwa komposisi populasi ternak sapi potong menurut 
bangsa yaitu sapi Bali 47,55%, sapi Pesisir 37,54%, sapi Peranakan Simmental 
9,14%, sapi Peranakan Ongol 3,81%, sapi Brahman Cross 1,63%, dan sapi 
Peranakan Limousin 0,33%. Menurut jenis kelamin, ternak jantan 38,85% dan 
ternak betina 61,15% dengan tingkat umur yaitu dibawah satu tahun 20,89%, 
umur satu sampai dua tahun 27,97%, dan umur diatas dua tahun 51,14%. Faktor 
input meliputi angka kelahiran (23,83%), pembelian (13,93%), imigrasi (13,93%). 
Faktor output meliputi penjualan (26,77%), pemotongan (1,52%), kematian 
(1,41%), dan emigrasi (1,41%). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
populasi ternak sapi potong di Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang 
Pariaman yang terbanyak berdasarkan bangsa adalah sapi Bali dengan persentase 
47,55%, berdasarkan jenis kelamin adalah kelamin betina dengan persentase 
61,15%, dan berdasarkan tingkatan umur adalah sapi berusia diatas dua tahun 
yaitu sebanyak 51,14%. 
 
Kata Kunci : Bangsa Sapi, Jenis Kelamin dan Tingkat Umur, Faktor Input dan 
Output
  
 
 
 
